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 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
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  ﻣﺎدران آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ 
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  5ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺎﺗﻢ زاده
 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼمﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﻣﻌﺎوﻧﺖ  (1
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﯾﺰد (2
 ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
ھﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری (3
 ﯾﺰدﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ 
  ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ (4
 اﯾﻼم
ﺷﺮق اھﻮاز، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ  (5
 اھﻮاز
  




















ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  واژه ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی:
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 
                                                             
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:*
  :liamEmoc.liamg@26nima.ieazrim
 ﭼﮑﯿﺪه
ﻃﻮل دوران  ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﺪف اﯾﻦ 
ﺳﺎﻟﮫ در  8ﺗﺎ  1رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ارﺗﻘﺎی
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ 
 ﻣﺎدران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ران ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎد ھﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻣﺎم ﺷﮭﺮ ﯾﺰد ﮐﮫ دارای ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ  8ﺗﺎ  1
ﻧﻔﺮ( ﯾﺎ ﮔﺮوه  57ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ)
ﻧﻔﺮ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. داده ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﮫ ﻓﺎرﺳﯽ  09ﮐﻨﺘﺮل)
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻠﮫ   )SPSP( elacS noitcetorP nuS latneraPﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮫ 
وری ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم آآﻣﻮزﺷﯽ و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮد
و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،ﮐﺎی اﺳﮑﻮر، آزﻣﻮن ھﺎی ﺗﯽ و  5.11 SSPSاﻓﺰار آﻣﺎری 
 ﺗﯽ زوﺟﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. 
از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، دو ﻣﺎه ﭘﺲ  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
و (100/0≤P)، ﻣﻮاﻧﻊ(100/0≤P)ھﺎ ، ﻧﺮم(100/0≤P)ﻣﺪیآﺧﻮدﮐﺎر
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ھﻢ (100/0≤P)اﻧﺘﻈﺎرات
ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺎدران ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ در 
از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی راھﺒﺮدھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮ
ﻋﻤﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از 
 ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن
ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ 
روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری 
رﻏﻢ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﯽ دارد. ﻋﻠ
ھﺎی اﺧﯿﺮ،  ﺳﺮﻃﺎن در ﺳﺎل
درﺻﺪ ﺑﮫ  5ﺗﺎ  3ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ 
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺖ ـــﻮد داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿــــوﺟ
ﮔﯿﺮی و درﻣﺎن، اﻓﺰوده  ﭘﯿﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  (.1)،ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻲ دھﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﺮان 
ﺳﺮﻃﺎن ھﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ 
ﺎ را ـدرﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﺮﻃﺎن ھ 23/7
ﮫ ﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ، ﺑـــــﺗﺸﮑ
ﻃﻮري ﮐﮫ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع 
ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮدان و دوﻣﯿﻦ 
زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ در 
 (.2)،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮاھﺪی ﻗﻮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﺟﮭﮫ وﺟﻮد 
ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﯾﺠﺎد 
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را 
ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﺷﻌﮫ  (.3)ﮐﻨﺪ،
 ھﺎی ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ 
در ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در 
 (5،4).آﯾﻨﺪه دارد
ﯾﮏ  ﮐﮫ ﺣﺘﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮫ ﺑ
آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در دوران 
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ 
ﻣﻼﻧﻮﻣﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ 
 ، ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺶدھﺪ
ﮔﯿﺮی از آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در 
ھﺎی اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم  ﺳﺎل
 (6).اﺳﺖ
ﮐﺎھﺶ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در 
ﮫ ﺑﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ 
راھﺒﺮد ﺳﺎده  ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻮر 
 ﺧﻮرﺷﯿﺪ، راھﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در 
 (7،8):ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ
ھﺎی  ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ*
ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ 
ھﺎ ﯾﺎ  ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دوری از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻧﻮر 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﻦ 
ﺑﻌﺪ از  4ﻗﺒﻞ از ﻇﮭﺮ ﺗﺎ  01
 ﻇﮭﺮ
ھﺎی  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس*
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ: ﮐﻼه 
دارای ﻟﺒﮫ ﭘﮭﻦ و ﭘﯿﺮاھﻦ 
 آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺿﺪ *
آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ  51( FPSﺣﻔﺎﻇﺘﯽ)
اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻨﺎﺑﻊ *
 ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ
ﻣﻮاﺟﮭﮫ اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی 
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ 
(. 9)،ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺰرگﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ 
وﯾﮋه ﻣﺎدران ﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﺑ
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر ــــﮐ
ﮔﯿﺮی از  ﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶــﺧ
ھﺎ  ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در آن
دارﻧﺪ. آﻣﻮزش دھﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ 
 را در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ 
ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﮐﻨﻨﺪ و راه
ا ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ر
 (5).ھﺎ آﻣﻮزش دھﻨﺪ ﺑﮫ آن
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ھﺪف 
ﺎی ــــارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎرھ
ﺗﺎ  1ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ــــــﺳﺎﻟﮫ در ﺑ 8
اﻧﺠﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ 
ﻣﺎدران ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ 
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻣﺎم ﺷﮭﺮ، ﯾﺰد ﺻﻮرت 
ﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ـــــﮔ
ﻮب ــــــآﻣﻮزﺷﯽ از ﭼﺎرﭼ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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04 
ری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺌﻮﺗ
( اﺳﺘﻔﺎده yroehT evitingoC laicoS)
ری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺌﻮﺗﺷﺪه اﺳﺖ. 
ھﺎی  ﺗﺌﻮری( از TCSاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)
رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در 
در  ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ری ﺌﻮﺗ. (11،01)،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻟﺒﺮت 
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺪورا 
ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ 
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ روی 
ﺑﮫ  TCSرﻓﺘﺎر او ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. 
ﻮاﻣﻞ ــﻋﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  روان
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺎدران در 
ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  را ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 (01).ﻗﺮار دھﯿﻢ
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﻤﮫ 
ﺎدر ـــــﻣ 561 ﺗﺠﺮﺑﯽ،
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ 
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ -ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
اﻣﺎم ﺷﮭﺮ ﯾﺰد، ﮐﮫ دارای 
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،  8ﺗﺎ  1ﮐﻮدﮐﺎن 
ﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑ
ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻃﯽ ﺗﻤﺎس 
ھﺎ  ﺗﻠﻔﻨﯽ و دﻋﻮت از آن
وارد  ،ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو ﮫ ھﺎ ﺑ
ﻔﺮ( و ﻧ 57ﺪاﺧﻠﮫ)ﮔﺮوه ﻣ
ﻧﻔﺮ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.  09)ﮐﻨﺘﺮل
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت 
 ﺶــــﭘﺮﺳ ﻧﺴﺨﮫ ﻓﺎرﺳﯽ
 nuS latneraP )SPSP( selacS ﺎﻣﮫ ــﻧ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس  noitcetorP
ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
. رواﯾﯽ (11)،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﮫ از ﻃﺮﯾﻖ  ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﻧﻞ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ آﻟﻔﺎی وﺳﯿﻠﮫ ﮫ آن ﺑ
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول 
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﺷﻤﺎره 
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺳﺎزه ھﺎی ﻣﻮرد  .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺑﺮرﺳﯽ
ی ھﺎ ﺳﺎزه










ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶ
ال ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻮﺳ 55ﺑﺮ 
ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺨﺶ 
ال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻮﺳ 2اول ﺷﺎﻣﻞ 
 اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ)ﺳﻦ ﻣﺎدر
، ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﮐﻮدک( و
ﺳﺎزه ھﺎی اﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻮﺳ
ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 01آﮔﺎھﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ  .ﺑﻮد
ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ ای ﺳﻨﺠﯿﺪه  الﻮﺳ
ال ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻮﺳ 8 ﺷﺪ.
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل: ﻣﺪیآﺧﻮدﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ  ﻣﻄﻤﺌﻦ 
 ﮐﻮدک ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ  ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﺎن را
ﺑﺪﻧﺶ را از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
 5، ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ؟( ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ
ال ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻮﺳ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ: ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﮫ





اﺳﺘﻔﺎده  )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:ﻣﻮاﻧﻊ
از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮاي 
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ وﻗﺖ زﯾﺎدي ﻧﯿﺎز 
ال ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻮﺳ 11، دارد(
ﻋﻀﺎي ا)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل: ﺎھ ﻧﺮم
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب 
 و ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﻢ اھﻤﯿﺖ دارد(
ال ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻮﺳ 11
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل: اﻧﺘﻈﺎرات
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﮐﻮدک 
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ  در اوج
در ﺑﯿﺮون ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻣﮭﻢ 
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ  اﺳﺖ(
ﻣﻘﯿﺎس  ،ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزه ھﺎ
ﺑﮑﺎر ﭼﮭﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻟﯿﮑﺮت 
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم . رﻓﺖ
 ال در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻮﺳ 8ﺑﺮ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه  رﻓﺘﺎرھﺎی
ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﻮد. 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر 
ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ا
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺑﻮدﻧﺪ از: 
ﺪ آﻓﺘﺎب، اﺳﺘﻔﺎده ـــــﺿ
ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه  از ﻟﺒﺎس
ﺪود ﮐﺮدن ــــــو ﻣﺤ
ھﺎی ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺗﺎﺑﺶ 
 ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ. 
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در دو  ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺮﺣﻠﮫ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ و دو ﻣﺎه 
ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ دو ﮔﺮوه 
ﺑﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. 
ﺗﺠﺰﯾﮫ  اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ اول،
ﮔﺮوه در ﺑﺮای ﻣﺎدران 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ. 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻣﺮ 
وه ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزش، اﻓﺮاد ﮔﺮ
ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ  52ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه 
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ 
دﻗﯿﻘﮫ ای  06ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻠﺴﮫ 
آﻣﻮزش ﺑﮫ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺶ و
 ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
ﺗﻮﺳﻂ دو ﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﺋوﯾﺪ و
)آﻣﻮزﺷﮕﺮان ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری  ﺑﮭﺪاﺷﺖ(
ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ  ﮐﻼس
اﻣﺎم ﺷﮭﺮ درﻣﺎﻧﯽ -ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮای ھﺮ ﮔﺮوه اﺟﺮا ﯾﺰد و 
: ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، 
ﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ــــﻋ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻠﻞ اھﻤﯿﺖ 
ﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ  ﭘﯿﺶ
 در ﺷﮭﺮ ﯾﺰد، اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در 
 ھﺎی ﭘﯿﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و راه
ﺖ در ﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳ
در ﭘﺎﯾﺎن  ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
ﺟﻠﺴﮫ دوم آﻣﻮزش ﺑﮫ ھﺮﮐﺪام 
از اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﯾﮏ 
ﭘﻤﻔﻠﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد 
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﮔﯿﺮی از  ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ
 ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ ﺷﺪ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
آﻣﺎر و  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎری 
آزﻣﻮن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﮐﺎی اﺳﮑﻮر، 
ﻣﻮرد  ﺗﯽ و ﺗﯽ زوﺟﯽھﺎی 
 ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﻣﺎدران در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ  8ﺗﺎ  1ﮐﻮدک  561
ﺳﺎل ﺳﻦ  84ﺗﺎ  12ﺑﯿﻦ 
داﺷﺘﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 
ﯽ ـــــﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨ
و  03/89±6/24 ﺎدرانـــﻣ
ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ــــــــﻣﯿ
 3/09±2/34ھﺎ  ﮐﻮدﮐﺎن آن
ﺳﺎل ﺑﻮد. اﻃﻼﻋﺎت 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﮔﺮوه 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ و ﮐﻨﺘﺮل در ﺟﺪول 
 آﻣﺪه اﺳﺖ.  2ﺷﻤﺎره 
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 اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ .2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
                      
  ﺮﻣﺘﻐﯿ











 ≥ P 0/50
ﺳﻦ 
 (M±DSﮐﻮدک)
 3/09±2/34 3/69±2/45 3/58±2/23
 
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ 
ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
از ﺳﺎزه ھﺎی ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻮر ــﻃ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﯿﻦ
ﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ــــرﻓﺘﺎرھ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر 
در دو ﮔﺮوه ﺧﻮرﺷﯿﺪ، 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ از 
ﻼف ـــﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘ
ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد. در 
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در دو ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ 
ھﻤﮫ  از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ در
ﺳﺎزه ھﺎی ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻃﻮر  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﯿﻦ
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  (. ھﻢ3ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ 
در دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ و 
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
دھﺪ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات 
در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ھﺎی ﺗﺌﻮری و در ھﻤﮫ ﺳﺎزه 
ﻃﻮر رﻓﺘﺎرھﺎ ﻣﻌﻨﯽ  ھﻤﯿﻦ
دار ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ 
اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
ﮐﺪام از  ﻣﺪاﺧﻠﮫ در ھﯿﭻ
ﺳﺎزه ھﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار 
(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ).ﻧﯿﺴﺖ
 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎزه ھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در دو ﮔﺮوه  . 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﻣﺪاﺧﻠﮫ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ، 
 ﺑﻌﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ در ھﺮ دو ﮔﺮوه
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آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ: ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﮫ



















 4ﻣﺸﺎھﺪه ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده 
در ﮔﺮوه از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺪاﺧﻠﮫ 
ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران 
ﮫ ﺑ ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
درﺻﺪ ﻣﺎدران  77/3ﻃﻮری ﮐﮫ 
درﺻﺪ  03ﺪاﺧﻠﮫ و ﺮوه ﻣــــﮔ
ل ﻣﺎدران ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـــــﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﮐﺮم ﺿﺪ 
ﺎﻓﻈﺖ ــــــآﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﺤ
ﺷﺎن از  ﺎنــــــــﮐﻮدﮐ
ﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ـــــﻧ
 .ﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪـــاﺳﺘﻔ
 (100/0≤P)
 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در  .4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
 در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﻣﮭﻢ و رﻏﻢ ﻧﻘﺶ ﯽ ﻋﻠ
وﯾﮋه ﮫ ﮐﻠﯿﺪی واﻟﺪﯾﻦ ﺑ
در اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎرھﺎی  ﻣﺎدران
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ 
 ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ آن
ﮫ ھﺎی زﯾﺎن ــھﺎ ﺑﺎ اﺷﻌ
 ﭘﯿﺶ آور ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
ﮔﯿﺮی از آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و 
، (31،21،5)ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ 
 ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺎدران
ﮔﯿﺮی از ﻣﻮاﺟﮭﮫ  ﭘﯿﺶ
ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺑﮫ  ﮐﻮدﮐﺎن
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
. در (51،41)ﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ،ﻧﮕ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﮫ در ﻃﺮاﺣﯽ 
آن از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮری 
( TCSﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی روان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر 
ﻣﺎدران در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، 
ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
 اﺳﺖ. 
ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت واﻟﺪ ﺗﺎاﻧﺪﮐﯽ 
 روانﻣﺤﻮر را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر 
ﺮرﺳﯽ ــــــﺪ، ﺑـــﺧﻮرﺷﯿ
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮوه  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی روش




 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 0/100 03 72  77/3 85 ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب
 0/100  74/77 34  37/33 55 ھﺎي آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﺎس
ﭘﺮھﯿﺰ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ 
 ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 0/700  32/3 12 44 33
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(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 51).ﮐﺮده اﻧﺪ
زﯾﺎدی ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ  
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ 
واﻟﺪﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط 
. واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻК (71،61)،اﺳﺖ
اﻋﺘﻘﺎدات و ﻧﮕﺮش 
ﺎﻓﻈﺖ ــﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺤــــﻣ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﮐﻤﺘﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد از ﻧﻮر 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 
(. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل 81دھﻨﺪ،)
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ 
 
 
اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت واﻟﺪ ﻣﺤﻮر 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن 
از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ 
اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎدات و ﻧﮕﺮش 
را واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . (91،51)ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ،
ﮐﮫ دو  دادﻧﺸﺎن ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻠﮫ 
ﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﺎزه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎﻧ
، ﻣﺪیھﺎی آﮔﺎھﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآ
 ﻧﺮم ﺎرات، ﻣﻮاﻧﻊ وـــاﻧﺘﻈ
ﻃﻮر ﮫ ھﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺑ
ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ از 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ 
و  ﮔﺮﯾﺘﺰاﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﺎه ﭘﺲ از  21ھﻤﮑﺎران 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ روی 
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ 
ﻣﻌﻨﯽ  اﻓﺰاﯾﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، 
داری در آﮔﺎھﯽ واﻟﺪﯾﻦ، 
اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺮﻣﯽ، ﻣﻮاﻧﻊ و 
ت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم اﻧﺘﻈﺎرا
(. 51)،ﺿﺪ آﻓﺘﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی 
، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮫ (02،51،11ﻧﯿﺰ)
در ای را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﮐﺴﻮن و ھﻤﮑﺎران 
ھﺎی  ﻣﺪی و ﻧﺮمآﺧﻮدﮐﺎر
ز ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ا
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ 
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ 
(. ھﻢ 12در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ،)
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺑﺎﻗﯿﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم و ھﻤﮑﺎران 
در ﯾﺰد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در 
ﮔﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﭘﯿﺶ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
ھﺎ  دارﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آن
ﺳﺎزه ھﺎی ﺗﺌﻮری اﻧﮕﯿﺰش 
درﺻﺪ  26ﻣﺤﺎﻓﻄﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎК 
 را ﭘﯿﺶ اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﮔﻮﯾﯽ 
ﻣﺪی درک ﺷﺪه در ﺧﻮدﮐﺎرآ
ﮔﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﭘﯿﺶ
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزه ھﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎ (. 32،22)،اﺳﺖ
دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ 
آﻣﻮزﺷﯽ، رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺎدران ﮔﺮوه 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه 
ﻃﻮر در  ﮐﻨﺘﺮل و ھﻤﯿﻦ
ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﮫ ﺑ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد. 
ﺑﺎﻗﯿﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم و ھﻤﮑﺎران 
ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ای ﮐﺴﺐ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ . (32،22)ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺿﺪ ﺣﺎﺿﺮ 
آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
ھﺎی  ﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ روشــﻧﺴﺒ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺰارش ﺷﺪ و 
ھﺎی  ﺎساﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒ
آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮھﯿﺰ از 
ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﮔﺰارش 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ 
 اﻏﻠﺐ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮔﯿﺮی از ﻣﻮاﺟﮭﮫ  ھﺎی ﭘﯿﺶ
ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮای 
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮫ ﺷﺎن ﺑ ﮐﻮدﮐﺎن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ: ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﮫ





ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺮم ﺿﺪ 
آﻓﺘﺎب ﺑﺮای اﯾﻦ 
ﺘﻔﺎده ــــﻮر اﺳــــــﻣﻨﻈ
در (. 42-62)،ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ھﻤﮑﺎران  اﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ 
 ﺪ آﻓﺘﺎب، روشــــاز ﮐﺮم ﺿ
ھﺎی اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه ﯾﺎ 
ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻋﺎت اوج 
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﮫ در 
ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار  اوﻟﻮﯾﺖ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 21)،داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺎه ﭘﺲ  21و ھﻤﮑﺎران  ﮔﺮﯾﺘﺰ
 ﺪاﺧﻠﮫ ـــــاز ﻣ
آﻣﻮزﺷﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری 
ﮔﯿﺮی راھﺒﺮدھﺎی  ﮐﺎرﮫ در ﺑ
ﻧﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻮدﮐﺎن از 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺰارش 
ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده  42و ﭘﺲ از  ﺷﺪ
از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب اﻓﺰاﯾﺶ 
 (51).ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻼت 
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖآﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﮭﺖ 
ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮫ 
ﮔﯿﺮی اوﻟﯿﮫ از  ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ 
ﻣﺎدران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
 روان ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻮﺟﺐ 
ارﺗﻘﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از 
 ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﻮد. از آن
ﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺛﺮات ــــــــﺟ
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﯾﻨﺪه 
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ 
ﻣﺪت ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ 
و  اﻋﺘﻘﺎدات، ﻧﮕﺮش 
ﺎدران ـــــــرﻓﺘﺎرھﺎی ﻣ
 ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ــــــﮐ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮫ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻻزم ﺑ
 رﺳﺪ. 
 ﮔﺰاری ﺳﭙﺎس
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ از ھﻤﮑﺎری 
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم 
- ﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽـــــــﻣ
ﺎم ـــدرﻣﺎﻧﯽ اﻣ
 ﺮ ﯾﺰد و ھﻢـــــــــــﺷﮭ
ﺎﻣﯽ ــــــــﭼﻨﯿﻦ از ﺗﻤ
ﻣﺎدران ﻋﺰﯾﺰی ﮐﮫ در اﯾﻦ 
ﻌﮫ ﺷﺮﮐﺖ ــــــــﻣﻄﺎﻟ
ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺮدﻧﺪ، ــــﮐ
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Abstract 
 
Introduction: Excessive sun exposure in 
childhood has been associated with the 
development of skin cancer. The aim of this 
study was the promotion of sun protection 
behaviors in 1-8 years old children through 
mother education based on Social Cognitive 
Theory (SCT).   
Materials & Methods: One hundred and 
sixty five mothers with 1-8 years old 
children referring to Emamshahr health care 
center of Yazd city participated in this 
study. The study subjects were randomized 
to either an intervention (70 subjects) or 
control (90subjects) group. Data was 
collected using Persian version of Parental 
Sun Protection Scale (PSPS), before and 
two months after performing the educatio-
nal intervention program and then analyzed 
using SPSS 11.5 software, descry-ptive 
statistics, chi square test, t test and paired t 
test. 
Findings: Results of this study showed 
significant differences in mean scores of   
self efficacy (P≤0.001), norms (P≤0.001), 
impediments (P≤0.01), and expectancies 
(P≤0.001), in intervention group two mon-
ths after performing the educational interv-
enetion program. Significant increases were 
also found in behaviors of using the sun 
protection strategies such as sun screen 
usage (P≤0.001), protective clothing 
(P≤0.01), and sun avoidance (P≤0.007) in 
intervention group. There was no signify-
cant difference in mean scores of variables 
among control group.       
Discussion & Conclusion:  The results of 
this study showed the applicability of 
educational intervention based on Social 
Cognitive Theory to promote sun protection 
behaviors in children via education of their 
mothers.    
Keywords: skin cancer, educational interv-
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